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Buchanzeigen und Besprechungen. 
Mindes, J. ~Ziirieh). Manua le  der  neuen Arzne imi t te l  
f i i r  Apotheker ,  Aerz te  und Drogu is ten .  Vierte neu bearbeitete 
Auilage. Ziirich, Art. Institut Orell Ffissli. 1902. 
Die giinstige Prognose, die wir bei Besprechung der 3. Auflage 
dieses be1 der stets zunehmenden Zahl neuer Arzneipr~parate einem 
wirklichen Bediirfnisse entgegenkommenden Buehes gestellt haben, ist 
eingetroffen, indem naeh Verlauf eines Jahres eine neue Auflage noth- 
wendig wurde. Dieselbe is~ durch Anfiibrung aller bis Ende Juni 1901 
bekannt gewordenen Neuheiten vervollst~indigt~ darunter Bromocoll, Jo- 
himbin, Pernol, Peruseabin etc. und so wird das gut ausgestattete Bueh 
wohl aueh weiterhin sich derselben Beliebthelt in iirztlichen Kreisen 
erfreuen. Friedel P ick  (Prag). 
Babes (Bukarest) und Sion (Jassy). Die Pe l lagra .  (Bd. XXIV., 
II. H~lfte, IIL Abtheilung yon No thnagel~s specieller Pathologie und 
Therapie.) Wien 190!. Alfred H61der.  
Die Vers welche in einem Lande wirken, wo die Pellagra stark 
verbreitet ist, haben sich der dankenswerthen Mfihe unterzogen, auf 
Grund eigener und fremder Studien und Beobachtungen ein Gesammt- 
bild unseres heutigen Wissens yon dieser in ihren Erseheinungen so 
vielgestaltigen Krankheit zu entwerfen. 
Zunfichst machen uns die Autoren mit der Gesch ichte ,  der 
geograph isehen Yerbre i tung  und der S ta t i s t i k  der Pellagra 
bekannt. Die Thatsache, dass die ersten wissensehaftliehen Sehilderungen 
der Erankheit aus Asturien stammen, wird damn gedeutet, dass sie mit 
der Einfiihrung des Maises nach Europa zusammenh~ngt, doch ist es 
wahrscheinlieh, ~dass die Pellagra lange Zeit vor ihrer wissensehaftlichen 
Beschreibung in Europa bestanden babe% Die Verdienste der ~lteren 
itallenischen Autoren um die klinische Erforschung der Krankheit werden 
gebfihrend hervorgehoben, ebenso werden die werthvollen neueren Arbeiten 
Neusser ' s ,  Tuezek 's ,  B i l l o t ' s  und besonders Lombroso 's  um die 
anatomische und ~tiologische Erkenntniss der Pellagra gewiirdigt. Auf 
Grund der geographisehen Daten gelangen B. und S. zu dem Sehlusse, 
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dass ,die Pellagra haupts~iehlich in der lateinlschen Rasse" ,sowle in 
jenen Breitegraden, in welchen der Mais cultivirt und zur menschlichen 
Nahrung dient", verbreitet sei. 
Conform mit den Ergebnissen der historisch-geographischen, dann 
der anatomisehen und experimentell-~tiologischen For~chung, wie nicht 
mlnder mit tier klinischen Beobachtung fassen die Verfasser ,die Pellagra 
als eine chronisehe und periodisch wiederkehrende Intoxicationskrank- 
heir" auf, welche durch eine im mehr oder minder verdorbenem Mais 
gebildet, specifisch giftig wlrkeade Substanz verursacht wird, welch 
letztere, fortw~hrend und in grossen Mengen genossen, besonders das 
Nervensystem in eigenthiimlicher Weise sch~digt. 
Auf die Aet io log ie  der Pellagra iibergehend, wird zuerst der 
Mais als ungeniigendes Nahrungsmittel in Betracht gezogen. Diese sog. 
ze~'st isehe Theor ie  wird in Anbetracht des Umstandes, als auf Grund 
neuerer chemlscher Untersuehungsergebnisse m Gegensatze zu ~ilteren 
Anschauungen ,,das Maismehl zu den nahrhaftesten Cerealien gehSrt", 
ferner in Berficksichtigung der Thatsaehe, ,dass die Erscheinungen der 
Pellagra durchaus nicht die einer reinen Inanitionskrankheit sind", indem 
Pellagr6se oft gut gen~hrt erscheinen, verworfen und angenommen, ,dass 
der Mais im Allgemeinen icht als solcher, aber in Folge seiner leichten 
Zersetzbarkeit als pellagrcgen angesehen werden darf". 
Da nun der Mais als solcher nicht die Ursache der Pellagra ist, 
so suehen die Autoren die pellagrogenen Momente im verdorbenen Mais. 
Hiebei ziehen sie zuerst die morphologischen Charaktere, dann die 
Mikroorganismen und schliesslich die chemischen Zersetzungsproducte 
des verdorbenen Maises in Betracht, wobei sie auf Grund eigener und 
fremder Experimente zu der Ansicht gelangen, dass man einerseits aus  
zersetztem Mais, ~hnlich wie yon anderen verdorbenen Gramineen, giftige 
Stoffe extrahiren kann, we]che bei Mensehen und Thieren pellsgra- 
~ihnliche Symptome hervorrufen kSnnen und andererseits ,,dass im Blute 
PellagrSser eine Substanz vorhanden ist, die die Eigensehaft besitzt, die 
toxische Wirkung des Extractes aus verdorbenem Mais aufzuheben". Die 
Existenz der sog. sporadischen Pellagra wird negirt. 
Interessant sind die Ausf~ihrungen, welehe die ,Priidisposition zur 
Erkrankung an Pellagra" zum Gegens{ande haben. Zun~chst werden da 
angeborene Anomalien, wie z. B. Cretinismus, Cagotismus und Epilepsie, 
sowie yon den Autoren anatomisch nachgewiesene ,Unregelm~ssigkeiten 
der Anordnung der grauen Substanz" im Gehirne und Riickenmarke 
hervorgehoben. Weiters wird betont, dass ,die Nachkommen der Alkoholiker, 
sowie der Syphilitiker und tier PellagrSsen ganz besonders yon Pellagra 
heimgesucht werden". Ferner wird der Einfluss des Geschlechtes - -  
Frauen werden h~ufiger pell~gr6s als Miinner - -  des Alters, das Maximum 
Fallt zwischen das 20. und 40. Lebensjahr, verschiedener allgemeiner 
Krankheiten, Excesse und der Uebermiidung besprochen. Die bescndere 
Bedeutung des Klimas und der Insolation wird, conform mit den An- 
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schauungen Bouchard 's ,  negirt. Schliesslieh wird die Bedeutung der 
Unreinlichkeit, des Elends und des Alkoholismus als pr~disponirendes 
Momente deutlieh betont. 
Der patho log lschen  Anatomie  der Pellagra wird ein eigener 
Absehnitt gewidmet und werden die Ver/inderungcn der Hunt, des 
Nervensystems und der inneren Organe gesondert abgehandelt. Der Befund 
in der Haut  wird uls eigenthfim]icher ,,Irritations- und Exsudations- 
zustand" aufgefasst, welcher im Beginn allenfalls mit einem durch be- 
stimmfe Nahrungsmittel bet disponirten Personen erzeugbaren Erythem 
verglichen werden kSnnte~ w/ibrend sp/iter ein eigenthfimlicher~ die 
Function der Haut sch/idigender, sclerotischer, desquamativer P ocess 
auftritt ".
Zur Sehilderung der Veriinderungen im Nervensysteme iiber- 
gehend, wird zun~chst auf die H~iufigkeit der Perineuritis, sowie der 
parenchymufSsen oder ehronischen interstitiellen Neuritis der hinteren 
Spinalwurzeln aufmerksam gemacht und auf eine gewisse Aehnlichkeit 
der Ver/inderungen im Rfickenmarke mit denen bet der Tubes hinge- 
wiesen, ferner eine Reihe neuer Befunde~ welche besonders in tier grauen 
Substanz des Efickenmarkes und der Hirnrinde gemacht wurden, mitge- 
theilt und schliesslich auf Grand der naehgewiesenen a atomisehen 
L/isionen des Nervensystems das Wesen der Pellagra als Wirkung eines 
Giftes aufgefasst. 
Die Ver~nderungen dera  n d e r e n 0 r g u n e sind so vielf~ltiger Art, 
dass kaum irgendwelche derselben als fiir die Pellagra eharakteristiseh 
angesehen werden kann. Fast constant sind nur die L/isionen des 
Durmfractes~ unter denen die bereits von L o m b r o s o erw/~hnte Diphfherie 
des Dickdarmes hervorzuheben w/ire. Nuch L o m br o s o soll ferner ,eine 
Verkleinerung der rothen BlutkSrperchen" ffir die Pellagra cburakteristisch 
seth, die Autoren fanden nur im leizten Stadium der Krankheit eine Ver- 
minderung der rothen BlutkSrperehen mit Poikylocytose und zahlreiche 
51ikroeyten. 
Die Darstellung der Symptomato log ie  der Pellagra ist eine 
recht schwierige Aufgube, da die Erseheinungen der Krankheit sehr ver- 
schiedenartige sind und die einzelnen Autoren in Bezug auf den Ent- 
wleklungsgang sowohl als uuf die Frequenz maneher Complicationen yon 
einander abweichen. Nur darin sind alle Autoren einig, dass zum vollen 
klinischen Bilde der Krankheit die bekannten drei Symptomgruppen 
gehSren u. zw. Erscheinungen seiteus der Haut, des Darmtraetes und des 
Nervensystems. 
Babes und S ion legen mit Recht durauf Gewicht, dass es noth- 
wendig set, ,zwisehen ueut verlaufenden und chronischen u und wetters 
,zwischen leichten" und ,schweren F~llen ~ zu unterscheiden. Diese 
Autoren betonen terrier, dass nieht das Erythem, sondern undere Er- 
seheiuunffen, zumelst ein allgemeines Schw/ichegeffihl in den Beinen, 
Kopfschmerz, Sehwisdel etc. h/iufig das Auftreten der Krankheit anzeigen. 
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Gelegentlich der Beschreibung der Symptome der ausgebildeten Krank- 
heit wird aueh der sog. Pellagratyphus besprochen and die Unterschiede 
zwischen diesem und dem Abdominaltyphus hervorgehoben. 
iNach einer zusammenfassenden Darstellung der D iagnose  und 
der Complieationen befassen sich B. und S. eingehend mit der B e- 
h a n d 1 u n g der Pellagra und zwar zuniiehst mit der Pr~iventivbehandlung. 
Da nicht der Mais als soleher, sondern der verdorbene Mais pella- 
grogen ist, so w{ire fiberall da, wo diese Frueht als ~[ahrungsmittel 
cultivirt wird, darauf zu aehten, dass sie vor Verderbniss geschiitzt wird. 
Es w~re darauf zu sehen, dass resietentere Maisarten zur entsprechenden 
Jahreszeit angebaut und geerntet werden und dass die geerntete F rueht  
in geeigneter Weise getroeknet und aufbewahrt werde. Das Beispiel 
mehrerer maisbauender L~nder, in denen die erwiihnten Massnahmen 
getroffen wurden, hat gelehrt~ dass der Mais vor dem Verderben und 
somit auch die BevSlkerung vor der Pellagra gesehfitzt werden kann. 
Den Ersatz des Maises dureh Weizen, den die Zeisten empfehlen, be- 
trachten die Yerf. aus 5konomischen Griindea ale undurchffihrbar. That- 
s~chlich ist die letztere Fruehtgattung verhiiltnissmtissig bedeutead theuerer 
ale der Mais. 
Da die Arbeitsverh~ltnisse derLandbevSlkerang in Rumtinien sehr 
driickende sind, fordern B. u. S. eine gesetzliehe Reglementirung der 
Arbeit, so dass die Bauern in der Lage w~iren, aueh ihre Felder und 
nieht nul~ die der Grossgrundbesitzer r ehtzeitig zu bearbeiten. Welters 
beantragen die Verf. eine eingehende Belehrung der b~uerlichen Be- 
vSlkerung durch die Lehrer und die Geistlichen im Gemfisebau und 
schliesslieh das Verbot bezw. die strenge Bestrafung des Verkaufes yon 
verdorbenem Mais 
Die Unterbringung der PellagrSsen in eigenen Asylen mit land- 
wirthschaftliehem Betriebe betrachten die Autoren als eine erfolgreiche 
Massnahrae zur Bek~mpfung der Krankheit. Doeh verffigen die Staaten 
kaum fiber die nSthigen Mittel, um die vielen Tausende yon Kranken ia 
derartigen Anstalten zu unterbringen. Als Ersatz fiir dieselben empfehlen 
B. und S. die Errichtung yon Sommerco lon ien  in den Staatsgfitern, 
wo die Kranken yore Frfihjahr bis zum Herbst zu unterbringen, ent- 
sprechend zu erniihren and zu besehtiftigen w~iren. Wo keine Staats- 
giiter vorhanden slnd, w~ren im Frfihjahre ffir 1 bis 2 Monate ~irztliche 
Ambulanzen zu errichten, we die Patienten verpflegt werden kiinnten. 
Die ttebung der materiellen Lage der Bauern, ihres Bildungsniveaus, 
sowie endlich der hygienisehen Einriehtungen am Lande sind, neben den 
oben angeffihrten die wichtigsten Massregeln, welche geeignet sind, die 
Pellagra zu verniehten. 
Yon den vielen Mitteln, welche im Laufe der Zeit yon den ver- 
sehiedensten Beobachtern zur Heilung der Pellagra empfohlen wurden, 
haben sieh neben Salzb~idern und entspreehender kr~ftigender Ditit, das 
Arsen and seine Pr~iparate am besten bew~hrt. Lombroso  empfiehl~ 
die arsenige S[iure in Form der Sol. Fowleri. B. und S. spreehen den 
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Eisen-ArsenprKparaten das Wort. R ef. selbst hat mit dem bekannten 
Gu b er w a s s e r in den letzten Jahren eine Reihe iiberraschender Erfolge 
erzielt. Die Autoren erhoffen yon einem Pellagraheilserum~ dassie herzu- 
stellen beabsiehtigen~ einen besonders giinstigen Einfluss auf den Krank- 
heitsprocess. 
Ein iiberaus reiehes Literaturverzeiehniss, sowie zwei Tafeln bilden 
den Besehluss der sehr lesenswerthen u d schSn ausgestatteten Abhandlung. 
L. Gl i iek (Sarajevo). 
Var ia .  
Die Heilst~tte der Landes-Ver,~ieherungsanstalt Berlin in 
l~ichtenberg. In der zweiten H~lfte des April dieses Jahres wurde die 
vonder  Landes-Versicherungsanstalt Berlin in Lichtenberg bei Berlin 
erriehtete He i l s t~t te  ffir m~innl iehe Gesch lechtskranke  r6ffnet, 
deren ~irztliche Leitung Herrn Dr. Her r m an n fibertragen ist, w/ihrend 
die/~rztliehe 0berleitung dem Referenten obliegt. Die Landes-Versieherungs: 
anstalt Berlin hat damit einen ~usserst wiehtigen Schritt gethan, der 
unter Umstfinden - -  und es besteht die Hoffnung, dass es so kommen 
wird--  yon der grSssten Wiehtigkeit ffir die Bek~mpfung der Gescl~]eehts- 
krankheiten sein wird. 
Der Vorstand er Landes-Versieherungsanstalt Berlin hat mit diesem 
Vorgehen gezelgt, wie sehr er den Aerzten reeh~ gibt, die als eine der 
Hauptursachen der gewaltigen Verbreitung der Geschleehtskrankheiten 
und ebenso der sehweren und so oft nieht wieder gut zu maehenden 
Sch~idigungen der Gesundheit des Einzelnen die unzure iehende Be- 
hand lung  d ieser  Krankhe i ten  in ih ren  Anfangsstad ien  
erkannt haben. 
Diese unzureiehende B handlung wird auf der einen Seite zur 
Ursaehe daffir, dass die Krankheit des Einzelnen lange Zeit fibertragbar 
bleibt~ indem die ansteckenden Krankheitserscheinungen, start rasch be- 
seitigt zu werden, Monate und Jahre bestehen bleiben und so zu immer 
weiteren Uebertragungen auf andere fiihren. Und diese unzureiehende 
Behandlung wird auf der anderen Seite aueh die Yeranlassung daffir, 
dass die Erkrankung des Einzr durch ihre lange Dauer und durch 
die nicht geniigende Bek~mpfung mit erprobten Behandlungsmethoden 
sehliesslieh za dauernden und schweren Ver~nderungen lebenswichtiger 
Organe und so fr~ihzeitig zur Invalidit~t und zum Tode ffihrt. ~Nach 
beiden Richtungen kann der Erfolg nieht ausbleiben, wenn durch die 
